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DIARIO OFICIAL
PEL
MINISTERIO DE 'LA GUERRA i
PARTE OFICIAL
'REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la isla de
MenOl:ca y plaza de Mahón al gener~l de división Don
Isidro Aguilar y Alié, que actualmente desempefia en co-
miElión dicho cometido.
Dado en Palacio á diez y seis de enero .de mil nove-
cientos dos.
MARíA CRISTINA
El Mln1f!tro de la Guerra,
V ALERIANO' WEYLER
•••
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
sO XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la primera Sección de
la Junta Consultiva de Guerra, al general de división
Don Antonio Sánchez Campomanes.
. Dado en Palacio á diez y seis de enero de mil nove-
Cientos dos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
VALERIANa WEYLER
•••
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la división
de C~~al1eria para instrucción de Catalufia, al general
de dIVIsión Don Luis Castellvr y Vilallonga, que actualmen-
te desempefia en comisión dicho cometido.
. Dado eu Palacio á diez y s.ei; de enero de mil nove·
CIentos dos.
MARíA. CRISTINA
El Miulstro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
&.\.. © Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto. Hijo el. Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina R-egente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de brigada de la división de
Caballería para instrucción de Catalufia, al general de
brigada Don Alfonso López Díaz, que actualmente des-
empefia en comisión dicho cometido.
Dado en PalaciO á diez y seis de enero de mil nove-
cientos dos.
MARÍA CRISTINA





Exorno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en
esta corte, D. José March y Garcia, al teniente oo~nel de Ar-
tilleda D. José Romany y Cardona, ayudante de campo que
era del mismo oficial general en su último destino.
De real orden lo digo á V. 'E. para su '"conooimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á ·V. E. muohos año!!.
Madrid 16 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de CaEtilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Of'"
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto !tijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de ¿ampo del teniente general D. Adolfo Ro-
driguez Bruzón, Qllpitán general de Canarias, al comallrltlute
de ehballeda D! trlitcente San Martín y Delgado, ayudante de
órdenes que era del mismo oficia'l general en su anterior si·
tuación.
De real orden lo digo á. V. E. para. ag conoci~iento y
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WEYLER
Safio! Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. I demlÍs ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
Madrid 16 de enero «!,e 1902. drid 15 de enero de 1902.
eJe:
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del teniente gene·
ral D. José March y García, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. ti. g.), se ha servido
autorizarle para que fije su residencia en esta corte en sijua-
ción de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1902. .
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señor Ordenadór de :pagos de Guerr!,},.
..-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'SÓ á este
Ministerio con escrito de 27 de diciembre último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Soria núm. 9.
Ernesto Fontich Marés, en súplica de dos meses de licencia
para la Habana (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder-
á losdeseoB del solicitante, con arreglo á lo que determina
el arto 65 de la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132). .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. 1!l. muchos afios. Madrid
15 de enero de 1902.
WIlYLER




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de noviembre próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la
Zonade Badajoz núm. 6. D. Juan Jiménez Ramos, en súplica
de que se le conceda mayor antigüedad en su empleo; y re·
sultando de antecedentes que á este oficial le concedió el
Capitán general de la isla de Cuba dos empleos de segundo
teniente. uno por sus servicios de campaña hasta el 31 de
octubre de 1897.. publicado en el Boletín Oficial de aquellas
islas y que no fué confirmado de real orden, y el otro en re-
compensa de operaciones de campaña desde el 21 al 25 de
febrero de 1892, aprobado por real orden de 17 de enero de
1899 (D. O. núm. 15), con antigüedad de 25 de febrero de
1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por no tener derecho á que se le acredite mayor antigüedad
que la qUEj tiene consignada en la escala de su clase.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos _años. Madrid
15 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitlin general de Castilla la Nueva.
•• e
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 'E. cursó 1\ este
Ministerio en 27 de diciembre último, promQvida por el se·
gundo tenieute de Infantería, en situación de reemplazo en
esta corte, D. Angel Aladreu Guedea, en liolicitud de un mes
de licencia para evacuar asuntos propios en San Petersburgo
(Rusia), el Rey (q. D. g.), Yen su nomb¡;e la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real ord~n lo digo á V. E. para. su conocimiento y
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de América núm. 14, Don
José Moreno Escudero, en solicitud de pasar á situación de
reemplazo con residencia en Cervera del Rio Alhama (Logro-
fío), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado, con
arreglo Ji lit real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). '
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán del cuerpo de Estado Mayor de Pla-
zas, D. Francisco Enciso Pérez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en Granada; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha capital, el haber provisio-
nal de 100 pesetas mensuales, interin se determina el defi·
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
fines consiguie;ntes. 'Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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E~cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria (E. R.), D. Ignacio Franco Núñez, la Reina Re-
gente del Rein(), en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien concederle el retiro para Barce-
lona, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en:
el arma a que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha capital, el haber provisio-
nal de 225 pesetas mensuales, ínterin se det~rmina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mO de Guerra ,y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardé a V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1902.
WEYLEB'
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitan
de Milicias del ejército territorial de esas islas, D. Hermene-
gido González de León, la Reina Regente del Reino. en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
hien concederle el retiro para Tetir, isla de Fuerteventura,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuero
po a que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de esa provincia, el haber provisional de
100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
~ra y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, eu nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
23 de diciembre último, se ha servido disponer que que-
de anulado el retiro provisional que se concedió al pri~
mer teniente de Infimteriá (E. R.), D. Eduardo Beltrán
Llop, por real orden de 12 de noviembre pró~mo pasado
(D. O. núm. 253), por tener derecho á prórroga de edlld una
vez que ingresó en la escala de reserva por real orden de 21
de mayo de 1886, y por lo tanto, comprendido en~l real de·
creta de 13 de diciembre de 1883; resolviendo, al propio
tiempo, que dioho ofioial cause alta desde J.o de dioiembre
último, eu la situación de reemplazo en que ~e hallaba, rein-
tegrando al Tesoro las cantidades que en concepto da retira-
do llegase á haber percibido, y abonándosele las que en la
referida situación le hubiesen ·correspoudido.
De real ordep lo digo ªV. E. parlt su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerr~.
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SECCIÓN DE CA:BALLEBa
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que pl'Qmovió el cabo
de trompetas del regimieuto Lanceros del Príncipe núm. 3.
Pablo Izquierdo Riofrío, en súplica de mayor antigüedad en
su actual empleo, con arreglo á lo dispuesto en la real oro
den de 3 de septiembre de 1900 (C. L. núm. 180), S. M. el
Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
considerando al recurrente con derecho a 16 solicitado, ha te-
nido á bien disponer que tanto al cabo Izquierdo, como á
los que Be encuentren en su caso, se les aplique lo preceptua-
do en dicha real orden; concediendo, al propio tiempo,.su
Real aprobación, á la revisión en tal concepto verificada, y
por la cual resulta la situación definitiva de la escala de los
de esta clase. .
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. ~. múchos .años. Ma.
drid 15 de enero de i902. '
WEYLER




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.cursó á este
Ministerio en 21 de diciembre último, promovida por el ofi.
cial primero del C~erpo Auxiliar de Oficinas Militares, Don
Mateo Gravalos y Molinero, en súplica de que por el parque
de Artilleda de Zaragoza se le facilite, previo el pago de su
importe, una tercerola Remington y 50 cartuchos, el Rey
(q. D. g.), yeu 'su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por tener
destino, en la actualidad. todas las armas de la clase que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
e ••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien ascender al empleo de
auxiliares de oficinas de segunda clase, á los de tercera más
antiguos que reuuen condiciones de ascenso, D. Marcos Ube-
ra Samaniego, de la fábrica de Granada, D. Valeriano Láinz
Ruiz, de la de Oviedo y D. Rufino Terrón Sánchez, del parque
de :aarcelona; los que contiuuarán prest~ndo ,servicio eu las
mismas dependencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1902.
WEVLERISeñor Oldenádor de pagos de Guerra. ,
lSeñore~ Capitanes generales de la segunda, cuarta y séptimareglOnes. - .-
".
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SEOOI6N DE !NGENIEBOS
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo..Sr.: Vista la instancia promovida por D. Fran-
cisco Pérez Fernández, domiciliado en esta corte, calle Mayor
núm. 87, como reprt'sentante en España de la Sociedad de
Altos Hornos de Terni (Italia), en súplica de que sean some·
tidos á. pruebas mecanicas en el Laboratorio del material de
Ingenieros los aceros que aquélla produce, para blindajes,
-cañones y dem»s material de guerra, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, una vez que el mencionado centro
cuenta con los elementos técnicos necesarios para llevar á
cabo las pruebas de referencia, para cuyofins8 pondrán de
acuerdo el Director del mismo y el recurreute.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director del Laboratorio del material de Ingenieros.
- . • 'IS ...
MATEIHAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifebtlldo por V. E. en su
- escrito de 21 del mes próximo pasado, acerca de la distribu-
ción entre los cuerpos de Infantf'ria de lag 44 bicicletas ad·
quiridas por el batallón de Ferrocarrilf's, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
diRponer que l!ls bicicletas de referencia se distribuyan en la
forma siguient6: 6 lija segunda.r.egi6n,8,A la tercera,12 a la
cuarta, 2 á la quin"ta, 8 á la sexta, 2 á las islas Baleares y Ca-
narias, respectivamente, y 4 á la Comandancia general de
Melilla; debiendo los Capitanes generales de las regiones é
islas citadas y C.omandante general de-Melilla, designar los
cuerpos á que han de destinarse las bicicletas enviadas, te-
niendo en cuenta las distribuciones anteriores y qlle la dota-
ción de cada re;gimiento ó batallón de Cazadores ea de dos de
aquéllas, verificándose su transporte por vías férreas yma-
rítimas por cuenta del Estado.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes gE'neral~s de la segunda, tercera, cuarta,
quinta y áE'xta regiones y de las islas Ba~ares y Cs:n'arías,
Comandante general de Melilla y Ordenador dé pllgóB de
Guerra. -
....
SECCIÓN Dm C'O'ESPOS DE SEltVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.),y .~n Hl llOrohre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales de
ese instituto comprendidos en la Fbuiente relación, que
comienza con D. Gregorio Fajardo Guillén y termina con Don
Augusto Galdin IgI~sias, ¡:.as"ll á servir los destinos que en la 11
_nUsma se les señalan. _ -
" .
I De renl orden. Jo O.1go p" V. E, para sn cODDci.mientc y
demols efectO<l. DiOfl guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, qu'ínta,
sexta, séptima y octava regiones y de las islas Baleares.
Relación que se cita
Capitanes
D. Gregorio Fajlirdo Guillén, ascendido, de la comandancia
de Mallorca, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto- á
la misma.
~ Francisco Ferreras Guerrero, ascendido, de la comandan-
cia de Zamora, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto
á la misma. .
" Carlos Izqui~rdo Bernat, del cuadro orgánico de reempla-
zO,afecto á la comandancia de Má.laga, á activo, á la de
Huelva.
Primeros tenient-es
D. Francisco Robles Pozo, de la comandancia de Granada, á
I la de Gerona.
» C/;\rlos Victoria Porrés, de la comandancia de Algeciras, á
la de Salamanca.
~ Gabriel Pujuila Dilmer, de la comandancia de Huesca á,
la de Mallorca.
:/> Ginés Gonzá.lez Iuiestll., de la comandancia de Málaga, á
la de Zamora.
» Victor ~anz Ibanola, de la comandancia de Málaga, á la
de Santander. _
» Leandro Valdunciel RodríguE'z, de la comandancia de Na-
varra, á la de Málaga. .
» José Rodríguez Alvarez, de la comandancia de Algeciras,
á la de Hueeca. _
~ Nicolás Mocholi Guerrero, ascendido, de la comandancia
de Huesca, á la de Málaga.
l> Pablo Hurtado Pérez, ascendido, de la comandancia de
Huesca, á la de Algeciras.
l> Emiliano Ruiz del Rio, ascendido, de la comandancia de
Pontevedra, á la de Algeciras.
» Francisco Lucas 1s1a, .ascendido, de la cOJilltJidancia de
"Gui~úzcoa, al cuadro orgánico de 1'é'emp1azo, áfecto á
la mIsma. -
» Manuel Aragonés Rodriguez, ascendido, de la comandan-
cia de ~allorca, al (madro orgánico dareemplazo, afecto
á la mIsma.
--~ I!'tancisco Ballesteros Sánchez, del cuadro orgánico de
reemplazo, afecto á la comandancia de Lérida, á activo,
á la de Granada.
~ Francisco López López, del ctiadi'o orgánico de reemplazo,
afecto á la comandancia de Guipúzcoa, á activo, á la
de Navarra.
Segundos tenientes
D. Angel Sánchez Alomo, de]a comandancia dé Cádiz, á la
de Ml.\llorca. _
» Gonzalo Gon~ález SoTá, de la comandancia de Barcelóna
á la de GuipÚzcoa. '
~ Jesús Ph:iuag\?a Moreno, de la comandancia de .GuipÚz-
_ coa, á la de Barcelona. " - -
» Francisco E.oyero Rodrigo, de la comandancia de Lérida,
á la de Zamora. _
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...
D. Mariano LSl'ios Rodriguez, de la comandancia de HuescR,
á la de Salamanca.
~ Augusto Galdin Iglesias, de la comandancia de Lérida, á
la de GuipÚzcoa.
Madrid 15 de enero de 1902. WEYLEB
el.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 15 de no·
viembre último, por el capellán segundo del Olero Oastrense,
excedente en Ciudad Rodrigo, D. Santiago Rodriguez Guz-
mán, en súplica de que ee le conceda trasladar su residencia
en dicha situación á Mahón (Baleares), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E., y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el arto 8.Q del real decreto de 27 de marzo próximo pa-
sado (C. L. núm. 60), se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para EU ctlllocimiento y
"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Provicario general Castrense.
Señor Capitán general de la séptima región.
.. -
SECCIÓN DE LA ctUAItDIA CIVIL
DESTINOS
Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que los jefes de la Guardia Civil comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Ricardo Teruel
y Gallardo y concluye con D. Isidro Seisdedos Rodríguez, pa-
sen á mandar los tercios y comandancias que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1902. "
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
quinta, sexta y séptima regiones é Inspector general de
la Guardia Civil.
Relación que se cita
Coroneles
D. Ricardo Ternel y Gallardo, ascendido, de la pMntilla de
este Ministerio, al séptimo tercio, de subinspector.
» José López de Sola, ascendido, de" la comandancia de Ba·
dajoz, al 12.o tercio, de subinspector.
Tenientes coroneles
D. Joaquin Hern:índez Buendia, ascendido, de la coman-
dancia de Badajoz, tí la de Cuenca, de primer jefe.
» Juan Hortas Martín, e:ll:cedente en la tercera región, ti la
.comandancia de Gerona, de primer jefe.
~ RIcardo Morgado y Cianeros, primer jefe de la coman.
dancia de Gerona, á la de Badajoz, con igual cargo.
» Valentin Ortega Torralba, primer jefe d~ la comandancia
de Oviedo, á la de Cáceres, con igual cargo.
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D. Manuel Jimeno Ustarroz", primer jefe de la comandancia.
de Huesca, á la deOviedo, con igual cargo.
Comandantes
D. Federico Arroyo Samper, ascendido, de la comandancia.
dé Navarra, tí la de Logroño, de primer j.efe.
» José Pérez Villarino, de reem"plazo en la primera región,
tí la comandancia de Salamanca, de primer jefe.
» Isidro Seisdedos RodrígUez, segundo jefe de la coman·
dancia de Burgos, á la de Zamora, de primer jefe.
Madrid 15 de enero de 1902. WlllYLER
•••
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución deI esta fecha, que el comandante de la GuardiáCivil, segundoI jefe de lá comandancia de Ciudad Real, D. Eduardo González
de Escandón yGarcí~, pase tí mandar la de Caballeria de
Barcelona, continuando percibiendó sus haberes por la refe-
rida comandancia de Ciudad Real, no obstante lo dispuest()
en la real orden de 31 de diciembre último (C. L. núm. 302),
modificando la plantilla del citado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diás guarde á V. E. muchos años. Ma--
drid 15 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.'
Señorf:ls Capitán general de la primera región, Inspector ge-
néral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
PASES A OTRAS ARMAS
Exomo. Sr.: Habiendo renunciado á su pase á la Guar-
dia Civil el segundo teniente del regimiento Infantería de
Alava núm. 56, D. Manuel Vélez Rivas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
• disponer quede sin efecto el ingreso de dicho oficial en el ci-
tado cuerpo, que se le habia concedido por real orden de 11
del actual (D. O. núm. 8).
Al propio tiempo, se ha servido S. M. conceder al segun-
do teniente del regimiento Infantería de Vad Ras núm. 50,
D. Rafael Sancristóbal y Sagasta, el ingreso en la Guardia
Oivil, con la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1902.
WEYLEB
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoresOapitanes generales de la primera y segunda regiones
é Inspector generál de la Guardia Civil.
..-
SECCIÓN DE ADUOOSTRACIÓN" UILITAB
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 2 de noviembre último.
promovida por el primer teniente de Infantería, retirado,
D. Pedre Mostazo Muñoz, en súplica de abono de pensiones
de una cruz del Mérito Militar que posee, correspondientes á
los Iii.eses de agosto á diciembre de 1897, el Rey (q. D. g.), Y
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~n su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
lnf?rmado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bIen acce~er ti lo solicitado, y disponel' que las pensiones
de referenCla sean reclamadas en la forma reglamentaria por
los cuerpos ó clases que hayan practicado la de los haberes
de dichos meses.
. De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 15 de enero de 1902.
WEYLEll
Señor Capitán general de Valencia.
Señor OrdenadOl; de pagos de Guerra,
•••
DESTINOS
. Ex?mo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29 de ju-
.ho l~l~u:no. al que acompañaba copia de la comunicación, que
le dmgló el Intendente militar de esa región, manifestando
la con:eniencia de que se cree una plaza de conserje para la
custodIa del cuartel de Irún, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien crear la
'referida plaza de conserje, la cual ínterin se incluya en pre-
supuesto el crédito necesario para estll. atención, podrá ser
desempeñada por otro de esa región donde sean menos ne-
cesarios sus servicios.
De real orden lo digQ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de enero de 1902. .
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e,l.
MATERIAL DJiJ ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.': En vista del escrito de V. E., fecha 16 de
noviembre del año próximo pasado, EoEcitando ampliación
de la real orden de 16 de marzo de 1899 (D. O. núm: 61),
que autorizó la baja de pa~te del material del batallón de Te·
légrafos, con motivo de un incendio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol·
ver que el material de acuartelamiento á que se refiere la
disposición tercera de la mencionada real orden, se considere
compuesto por 3 mantas, 3 jergones, 6 sábanas, 3 cabezales
y 3 fundas, debiendo ser baja no sólo en la responsabilidad
del cuerpo, sino también en la de la factoria de esta corte
que lo suministró, devolviendo al batallón de Telégrafos los
recibos que tuviera cedidos ó verificando el desglose en caso
necesario,y daUndose en las cuentlll3 de efectos en la forma
reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU&rde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
SE:ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor, Ordenador de pagos de Guerra.
•••
MATERIAL SANITARIO
Ejércit~. as! como el procedimiento que deb~ seguirse para-la
entrega de aquél y su transporte á los mismos por el parque
centraLde Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.),. Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se,ha servido disponer:
1.0 Cuando un cuerpo haya de adquirir material sanita·
rio del parque central, se dispondrá por éste, una vez en su
poder las órdenes convenientes, su embalaje y entrega al co·
misario de guerra interventor de transportes para su remesa
al punto de destino, que será siempre aquel en que resida la
plana mayor del cuerpo receptor, consignándolo al jefe ú
oficial de Administración Militar encargado del servicio de
transportes en la plaza, y caso de que no hubiera e~ 'ésta
personal de dicho cuerpo, lo será al comisario de guerra de
la provincia en que se halle enclavada aqué~la, á cuyP con-
signatario se remitirá por el establecimiento citado la gu4J,
del seJ<vicio en forma reglamentaria, que será responsionada
por el jefe del mencionado cuerpo comprador y devuelta al
funcionario administrativo de quien la recibió para su re-
misión al parque.
2.° Dicho establecimiento, una vez verificada la remesa,
pasará cargo del importe del material y embalaje á la caja
central del Ejército, la cual lo abonará seguidamente giran-
do aquél al cuerpo respectivo, á los oportunos llfectos de
reintegro; y .
3.o Los gastos de acarreo y transp9rte serán de cuenta del
Estado y satisfechos por los encargados de este se~vicio.
De real orden lo digo á V. E. para' su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




ExcQlo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerip en ~9 de noviembre último, promovid,~ por ~l
Sll.rgento del regimiento Infantería de Jluchana ÍllhÍl. 28,
D. Rafael Morell Borrás, en súplica de abono de la g~atifica­
ción de continuac~ón en filas, desde 1.0 qe septiembre de
1897 á fin de diciembre de 1898; y resultando que el intere-
sado no cumplió los tres años de servicio activo en filas has-
ta'el12 de mayo de 1899, deducido el tiempo no cOI~puta­
ble en que perteneció como alumno á la Academia prepara-
toria militar de la Habana y el en que disfrutó licencia como
regresado de Ultramar; y teniendo en cuenta que la realor-
den de 3 de marzo de 1899 (C. L. núm. 49), en que el recu-
rrente funda su petición, no le es aplicable por referirse á los
sargentos alumnos de las academias regionales, creadas por la
de 22 de octubre de 1898 (C. L. núm. 334), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina ~egente del Reino, ha tenido á
bien concederle el abono de la citada gratificación, devenga-
da en junio de 1899, único mes en que ~ le adeuda, y dis-
poner que el expresado regimiento formule la correspon-
diente reclamación, según autoriza la real orden de 11 de
octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. li}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
Señor Capitán general, de Catalufía•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.e'~
. Oirc'ular. Excmo. Sr.: Con objeto de regulariZl1r la for-I Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
ma de recepció~ de material sanitario por los cu~rpo's del Ministerio en 15 de noviembre último, pr~movida por el
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sargento del batallón de ArtiÚeria de plaza de Canaúas Víc-(
tor Barrio Palacios, en súplica de abono de 111 grati:Ü,caciól). de
continuacióJ;l en filas, desde 1.0 de marzo de 1897 á fin de
febrero de 1899, el Rey (q'. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono que sQlicita, y t'Jisponer que las COpli..iones liqui-
dadoras de lós cuerpos a que haya pertenecido, desde 1.0 de
marzo de 1897 á fin de enero de 1899, y el segundo regimiel).-
to de Artilleria de montaña por lo que respectllo al I)leS Q-e
febrl'l:o siguiente, for¡pulen 'las correspondientes recl¡¡.ma·
ciones, según autoriza la real orden de 11 de octupre de 190Q
(C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimisl).to y ,
demás efectos. Dios guf.rde á V. E. muchos MoS. ~ap.r!4
15 de enero de 1902.
WEYIER
Selíor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excm(). f?r.:' Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio' en 2p de noviembre último, promovida llar el sar-
gento del tercer batallón Infanteria de Montaña, Gregorio
Loz~no ~ig~el,en súplica de abo~lO de la gratificación de
continuación en filas ~esde 9 de marzo de 1897 á fin de ene·
ro de 1899, e~ Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la gratificación de referencia, devengada desde 1.0
de junio de 1897, primera revista que 'pasó en su actual em-
pleo, á fin de septiembre de 1898, en, el disuelto batallón de
Baza, peninsular núm. 6, y desde 1.0 de octubre siguiente á
fiu d,e enero de 1899, en el primEor batallón expedicionario
del regimiento Infanteria de Valencia núm. 23, y disponer
que las Comisiones liquidadoras de los expresados cuerpos,
reclamen los correspondientes devengos en la forma regla·
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. pj.osgu,ar~e ~ V. ;E. m'Q-chos años. :Madrid 15
de enero de 1902. " " ,
WEYLEB
Beñor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
• " , ' ,. • 1~' .". ,: ", ,. ',., .' ,":
Exomo. Sr.: En vi!'t~ ~e la instancia que CU!SÓ V. ;JJ.J • .á
€ste :Ministerio con m escrito de 19 de d,iciembre próx~mo
pasado, promovida por D.a M!,rí~ Díaz Po~a, viuda del'!3omi-
sario de guerra g8 pri,mera cla§~ D. Augus,to ,QJe~, en~úpli.
ca de q~e le sea 8,bona<Ia la <ll.ferencia q.e medi<;> súe)do que
percLbió su difunto €Sp()so en 'el mes de septiem!:>r~,*'ltimo ,á
los cuatro quintos que le corri:lsp9ndian co~9 cOp:lpren(;JJdo
en el arto 1.0 de la real orden circular de 19 de abril del alío
. anterior (O. L. nlÍm. 83), el ney(q. p. g.), y en~,~ P-o~b.~e
la Reina Regente del }leino, ;ha ,tenJdo abi,en (lisponer ,que
por el habilitado respectivo se reclame de nuevo la diferen-
cia de sueldo de qu~ se 'trata, 'en ~dÍ~i()n·81.~rej~~ci9i~,cerr~<l0
de referellcia, de carác~er preferenti:l, como <:J~~o cO,1::nprendido
en el arto 78 del reglamento de revistas vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.o.im,ien,to y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1902.
WEYLBR
. Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. "'"-'.,:,!, .. -•• ', .• .', .....• ,..,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministerio, promovida pOlO el comandante de Infanteria
D. Alfonso Alcayna Rodríguez, en súplica de que para amor-
tizar el débito que le resulta en el batallónexpe4icionario
núm: 3, por import~de d~s pagas de 'priSionero que le fue-
ron sath:fechas en ¡riFpinas,~,ear¡.tor~ceála Oomisión liqui-
dadorll. del bat~llón expedicionario núm. 4, para hacer las
reclamaciones de aquellos devengo¡;l, el,Rey (q. D. g.), Y en
su l).omb.re la ~e~ua I;w.g~nte del ~eino, de acuerdo con lo
infor~ado po¡: el-Orden~40r de pagos de p-uerra, se ha ser-
vido cOl;tC!l~e~ la llutoriz!lQión qp.e~o~icitll' p,~vi~ )~ justifi-
c!lción que <le~epni¡¡.a la real orden circul~r 4e 3Q de di.ciem-
bre último (D. O. núm. 292). ., .
De real ()r~ep. lo digo á V. E. parjJ, ~H ,cm~ocjmiento y
deU1~ ~f~tos. pios gtt!lX<l,~ ~ V. ll. fU'Q-chpa años. Madrid
15 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Audalucia.'
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
~xcmo. ªr.: En yista de la inst~ncia que cu1's6 V. E. tí
este Minir;¡te,rio con. s.u escrito de 15 de octubre próximo pa-
sado, promovida' Por el capi.tán de Infan.terfa D. Arturo Pi-
catoste é Iray~o~, e.n súplica de abono de la gratificación
mensual de 40 pesetas, el Rey (q.Q. g.), Y,en su nombre la
Reina Regente del Reirt(), de acuerdo cO,n lo informado por
la Ordenacjón de Pllog9s de,Gt;lerra, se p.aservido desestimar
la petición del interesado, porcar~c,er d~ derecho á lo que
solicita. . , . ' , .
'De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
Q~Jl1ás efec~. . I?ios gu.ard,e á Y. ;til. ,m~chos a,ños. Madrid
15 de enero de 1902. '
WEYP¡;~
Sefíor .Capitán geueral del Nor.te.
Señor Ord.ena~or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio qon Sil e~cr,i~o ~e 8~e junio ú.l~in;J,O, promo-
vida por el primer ,teniente d,e Iufanterfa, ».E,<luardo La-
pluel,a J,.a?:p~!1rd3n ~úpJ~c", de aboJ:lo ~e l~ paga del mes de
marzo c;l~ 1899. ,el J;tE>Y (g. ,Q.g.), y~n~\l J;lom,\>;re ,l~ Reina
):tegeilte del Saino, l1~~nido ?-,bi.en .dispon~¡r ,90;e ,conside-
rándos~ agr!!gado ,el .r.e.cJ;lu,en;teá J,!l pon~ de reclutani:iento
de Vitori!l, ¡para ,el per<:l,Íbo <;le ]o!3(juatroq1;lin,t<;>s,llesueldo en
el mes de rejere:nci~, ,?~ p;ract,ique por aquella la oportuna
reclaD;1aci(m e,n c<,mcepto <,le ]:e.lie1, J?Q,r ~dic~o,n~l al ejercicio
cerrado <:le 1~9$·I;l9, d~ PIlriLqter p~ef~r.en.J!e. ,Q91,U0 .c~sQ com-
pren<ii<;lo en .el ~p'ar~qop Q.ela;,t. ~.o ~~ la :Y,ig~nt!l tey de
preSt;lpUefl.tO¡l .
. :Q~ r~¡U9.rde~ 19 ,c¡ligo ~ V. ;E. ''p,~r~ 1\1J. ,QQ,I;lOQimieI;lto y
d~mt\s ~fectQi. Dios gÜ.lnd~ á Y. 1\:. ~,Q,Qpos Ai).~.- ld:fl,drid·
15 de enero de 1902.
WlllYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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S:mCOIÓN DE lC'STICIA. y DEBECHOS l'ASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el auditor' de
división D. Francisco García Garmendia, destinado á la Ca·
pitanía general de Andalucja, pase al 'cuadro para eventua·
lidades y á prestar sus servicios, en comisión, á la de Cata-
luña. y que el del mismo empleo D. Enrique Vignote Wan·
derlich, del cuadro eventu~l y en comisión en esta última
Capitanía general, sea destinado, de plantilla, á la de Anda·
lucia; debiendo surtir sus efectos esta disposición en la re·
vista del presente mes. .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Ja primera, segunda.y cuarta
regiones.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Caballería. retirado en la isla de Cuba,
D. Reinaldo Ximénez de Sandoval y Saavedra, en súplica de
licencia por tiempo ilimitado para residir en dicha isla y
viajar por el extranjero, S. M. 'el Rf!Y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado la licencia que solicita; debiendo, mientras re-
side en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases
pasivas que se hallen en este oaso, el reglamento provisional
de la Dirección general de dichas clases, aETobado por real
orden de ~ de marzo de 1900, inserto en la Gacela de Madr'id
del 19 del mismo mes y afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. 'Dios guarde á. V. E. mnchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•••
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del corriente mes, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, Fernando Prats Pas-
tor, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para la isla
de Cuba y Méjico, á fin de evacuar asuntos propios, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido oonceder al interegado la licencia que solicita;
debiendo, inientras resida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pasivas que se hallan en este caso, el
reglamento provisional de la Dirección general de dichas
clases, aprobado por real orden de 3 de marzo de 1900, in-
serto en la Gaceta de Madricl del 19 del mismo mes y año. '
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de enero de 1902.
WEYIElt
Señor Capitán general de Valencia.
.-..._-
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Re~no, de acuerdo con lo ihformado por el Con·
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual. ha tenid()
á. bien conceder á. D.a Ana Oliva Aldana, en concepto de viu.
da del comandante de Infanteda, retirado, D. Romualdo
Delgado Bendino. la pensión anual de 1.125 pesetas que le
corresponde por el reglamento del Montepío militar, tarifa
inserta en el f<>lio 107 del mismo, con arreglo al empleo y
sueldo di~frutados por'el causunte, la cual pensión se abona-
rá á la interesada mientras permanezca en dicho eatado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid,
desde e12 de septiembre de 1901, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pot
Benigno Prieto Bogas y consorte, padres de Adeodato Prieto
Merino, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
,nuevamente de pensión; y careciendo los interesados de deo·
recho á dichQ beneficio según la legislación vigente, una ve21
que el causante falleció de enfermedad común, el Rey (que
Dior guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del actual, se ha servido desestimar
la referida instancia; debiendo atenerse á lo resuelto en real
orden de 22 de junio de 1900 (D. O. núm. 137).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. DiGS guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Ecxmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente, retirado, D. José Pierrad Ramírez, en súpli.
ca de mejora del haber pasivo que le fué concedido por real
orden de 30 de noviembre de 1898 (D.O. núm. 269), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina' Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8 del presente IDes, ha tenido á bien
conceder al interesado ]a mejora que pretende, asignándole
los 60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sea el hliber men-
sual de 112-50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la,
vigente ley por sus años de servicio con abonos; debiendo
abonársele la expresada cantidad, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir de la fecha de
su baja en el Ejército y previa liquidación del menor haber
que ha venido disfrutando..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
domás efeotoa. Dios guarde á V. .ID. muchos añoe. Ma-
drid j5 de ('nero rlp. H)(12.
WEY¡¡EB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_ ••._ •...}t
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WEYLER
~1ilcoI61;¡' DE ¡NS';rRUOO¡Ól~ y nECLUlll..\~!EN;¡:~
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada aeste Mi- '
nisterio por el Director de la Academia de Oaballería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido promover al empleo de segundo teniente de Oa·
balleria, por haber terminado con aprovechamiento sus es-
tudios, y con la antigüedad de esta fecha, á los 17 alumnos
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con el
soldado del regimientoeaballería de Farnesio núm. 5, Don
Francisco Alonso y Durillo, y termina con el soldado delpri.
mer regimiento de Artilleria de montaña D. Carlos de Barno-
la y Escribá, debiendo figurar en la escala de su clase por el
orden de dicha relación. '
De ' real orden lo' digo, á V. E. p,ara I?u conocimiento.
Dios guarde A V. E. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1902.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer fIue el médico
mayor D. Manuel Martín Salazar, destinado por real or.den de
31 de diciembre pró~imo pasado (segundo suplemento al
D. O. núm. 292), al Instituto de Higiene Militar, continúe
prestando sus servicios, en comisión, como profesor de la.
Academia médico-militar, sin perjuicio del destino que le
confiere la mencionada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. Para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 15 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán generál de Oástilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la. Aca-
demia médico-militar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señorea Ordenador de pagoade Guerra y Director de la Aca·
demia de Oaballería;.
Relaci6n que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q.D: g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor en propie.
dad de la Academia médico-militar I al médico mayor Don
Jerónimo Pérez Ortiz, que en la actualidad se halla en situa-
ción de exceqente en la primera región y presta sus servicios
en comisión, en.la referida Academia. '
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 15 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán generál de Oastilla la Nueva.
Señores Or~enador de pagos de Guerra y Director de la A.aa-
demia médico-militar.
-..
SECCIÓN· DE ASUNTOS GENEIt6:LES
ORUOES
Excmo.,Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la ASRm-
b~ea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dIgnado conceder á los jefes y oficiales de la armada com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Doo
Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y termina con D. José Rivero
Garcia, las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que respectivamente Be les señala.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.WEYLER
NOMBRESClases
Madrid 15 de enero de 1902.
ldem•..•..•.•......•.
Soldado del reg. Oab.!lde
Farnesio ...•.•.•.• ',' :t Manuel Ortega y Pedret.
Pll.isano • • . • •• • • . • . • .• »Oarlos Bermúdez y Mauduit.
Idem................. »Miguel Núñez de Prado y Sus·
bielas.
Soldado ~el reg. Caboadel » Federico Martinez de Velaaco y
FarnesIO '.. . .. / López.
Idem id. Inf.a de Asia.. »Pedro Ballarin y Manresa. .
Id~m id. id. de Burgos .. ~ Marcelino Gavilán y Almuzara.
PaIsano . . . . . . . . . . . . .• ) Federico Goyri y de la Llera.
Boldado dell.er reg. de
Art.a de montaña.. •. ) Oarlos de BarnlJla y Escrivá.
Soldado del reg. Oab.!l de
Farnesio...•..•'....• D. Francisco Alonso Burillo.
Paisano. .•• . . . . •• ..•. »Pablo Palou y Muñoz.
ldem •.• .•••••• .. . . •. »Joaquin Benito y López.
Soldado del reg. Inf.a de .
Burgos. . • . • . . • . • . .. » Restituto González y Fraile.
Marinero del departa'l ' ,
~eJl~~••~.a.r:~i~~ .•~~\ » Rafael_Bustilloy Romero.
Paisano . • . . . . . • • • . . .• »Federico Loygorri y Vives.
Sargento del reg. lof.a
~e Garellano núm. 43 » Enrique Martin~z y Montaña.
PaIsano •..•..•.• : . • •• »Manuel Golmayo y de la To-
rriente.
» Tomás Bargés y.Montenegro.
•
Relaci6n que se cita
. ANTIGÜEDAD
Cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Día Mes Año
~
fJneral •••••• Teniente de navio D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba y Villar. Cruz-.................
<
31 enero ••• 1896
Idem..•..•.•• Otro............ »Ramón López Oastenó ...••••••••••.•.. Idelll. ...•..•.••.•.... 8 idem ••• 1901
Ae~.....•••. Otro. • • • . . . . . . .. »Rutino Eguino y Rodriguez .•••.•.••.••. ldem.•.•..•...•...... 6 junio ... 1901
1 rrUeda .•• " Teniente coronel. l> Francisco Quintano Ton·es.........••.•. Idem.....•...•..•.... 13 agosto .. 1901
n auteda ••.• \Oapitan......... »José Rivero Garcia ..................... Idem.................. S novbre.. 1893
1""
MadrId 15 de enerQ de 1902. WEYLER
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presan, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á. los jefes y oficiales del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Francisflo Pereira Eulogio y termina con D. Juan Escudero
Pérez, las ()ondecoraciones de la referida orden que se ex. 1Señor Presidente del Consejo Supremo de









. ~Capi''''•.•••..•• D. FrancisoP Pereira Eulogio••••..••• Placa.••••.•.. 12 novbre .. 1898Otro ••••.••••••• Ji Ildefonso Calvo Gregorio.•...•.••• ldem......... 11 mayo... 1900
;Infantería.. • • • • • • . . • • • • • • •• Otro .••••••••.•• JI Antonio Ferrero Ferrero ••.•••..•• ldem......... 21 dicbre.•. 1900
Otro ....••••...• l'; leidoro del Castillo Ruiz .•......•. ldem..••••.•• 3 febrero .. 1901
Otro ..•.•..••.•• " Félix Garoía Abad ............... ldem.•••••... 14 octubre.. 1901
Caballería•••......••••.••.. Comandante••••. ~ Luis Chapado Cobb............... ldem......... 7 sepbre•. 1900
ldem.•.•.•••••••••.•••.•.. Capitán..•.••.... lí Juan Arnaldo Visa .... ~ .......... ldem.•••••••. 27 junio.... 1901
Alabarderos. • • • • • • . . • • • • • •. Primer teniente .• » Manuel Pano Ruata ..•..•••..•.•• ldem.....•••. 26 octubre. 1901
:Estado Mayor de Plazas..•..• Capitán ..••.•..• » Joaquín Ferrando Bosch .••. ~ .••... ldem..••••••. 20 enero .•. 1901
Guardia Civil .••.•....••••. Otro .....•...••• » Francisco Santana y' Santana .•••.• ldem......... 28 novbre •• 1900
Comandante..... » Antonio Jordán Baua•••...••••••. Cruz ........... 9 sepbre •• 1897
Capitán......... » Francisco Simón Gil. • ••..••••••• ldem..••.•••. 23 agosto... 1891
Otro •.••.•• ~ ••.• » Agustín Peñas Manso•••.•••••..•• ldem..••.•.•. 7 junio••• 1892
Otro •••.•.•••..• » Francisco Martinez Vic!)nte.••••... ldem.•.•••••• 20 enero .•• 1898
InfanterIa~•.•.•••.•••••••.. Otro •••••••.•••. JI Francisco Mollá Berna!. •..••..•.. ldem.•••••••• 12 agosto.•. 1898
Otro ... : ••.••••• II Francisco Cebriá Roselló •••••••••. ldem......... 3 octubre.. 1899
Otro••.•.•.••••• ».8alvador Díaz Capellá ...•..••.••• ldem......... 15 ídem ..• 1901
Primer teniente .. » Antonio Benitez Ferná.ndez.•••••.• ldem.••••••.. 27 julio .... 1900
, ~comaUdante.•••', Ji Francisco Alcázar Rodríguez .••.••• Idem.•••••••• 11 sepbre •• 1893
Caballería. . . . • • • • • . • • . • • • .• Otro ..••.•.••.•• » Amalio Reguero GuisasoIa. • .••••• ldem......... 6 julio.••• 1899
Capitán ......... » Luis Díaz Cifuentes .....••••.•••. ldem.••..•.•• 31 dicb~e .•• 1898¡Comandante..... » Luis Rernando Espinosa••••.•.••. ldem......... 31 I:Qarzo••. 1901
,Artillería .•.•••...•...••.. ~ Capitán ••.•••••. » Arturo Morcillo Pacheco •••••••••. ldem..••••..• 21 novbre •. 1899
Otro ...••.•..••. ~ Enrique Esteban Abella...•••...•• ldem..•••••.. 30 agosto... 1901
rrimer teniente •. lí Pedro Vázquez y Vázquez •••..•.•• ldem.•••••..• 1.0 dicbre •• 1893
Guardia Civil .•••••.•••...• Segundo teniente. » Enrique Carpio Carpio .••........ ldem.•••.•••• 27 julio.••• 1900
, Otro ••••••.••••• » Juan .Escudero Pérez.••..••.•.... ldem......... 27 ídem •.• 1900
1
..
Madrid 15 de enero de 1902. WEYLQ
El Jefo de la Sección,
llamón Fonsdeviela
Relación que se cÜa
Francisco Linarea Plaza, obrero aventajado de segunda clase,
de la fábrica de Granada, ascendido á primera, conti·
nuando en la misma.
Juan Sánchez Beltrán, obrero aventajado de segunda clase,
de la fábrica de Murcia, ascendido á primera, continuan.
do en la misma. . -
Martín Lázaro Pérez, obrero aventajado de segunda clase, del
Museo del arma, ascendido á primera, cóntinuando en el
mismo.
Antonio Arenas Navarrete, obrero aventajado de segunda
clase, de la Fundición de bronces (Sevilla), ascendido tÍ.
primera, continuando en la misma.
Manuel Cámara Carmona, de obrero filiado, de la cuarta com·
pañia afecta al parque del Ferrol, ascendido á obrero
aventajado de segunda, al parque de Palma.
José Lligé Villanueva, de ob¡'ero filiado, de la tercera como
pañía afecta al parque de Barcelona, ascendido á obrero
aventajado de segl,1nda, al de Mahón.
Angel Fondo González, auxiliar de oficinas de cuarta clase,
de la fábrica de Granada, aEicendido á tercera, conti·
l) 11l1ndo en la misma.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Para cubrir las vacantes que se orIgman en el personal
del Material de Artillería, por virtud del aumento que pre-
ceptúa la real orden de 14 del actual (D. O. n~m .. 10), se
ascienden á los empleos que se señalan en la fllgUlente re·
lación á los que la misma comprende, debiendo continuiu
en los 'destinos que se expreSfi.n, causando alta y baja en la
próxima revista.
Dios guarde á V. •• muchos afias. Madrid 16 de enero
de 1902.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, aegu,nda,
fJercera, cuarta y octava regiones y de las islas Baleares '
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Consecuente á la real orden de 14 del actual (D. O. nú-
mero 10), el personal del Material de Artilleria comprendido
en la siguiente relación, pasará á continuar sus servicios se-
gún la misma expresa; debiendo significar que los que figu-
ran en concepto de agregados, percibirán sus haberes con
arreglo á la real orden de 18 de octubre de 1898 (O. L. núme-
ro 331), y que las altas y bajas tendrán lugar en la próxima
revista.
Dios guarde á V ..• muchos años. Madrid 16 de enero
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonscleviela
Señores .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, cuarta,
sexta y séptima regiones y de las islas Canarias, y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
D. Aquilino Campa Garcia, maestro de fábrica de tercera cla-
se, del taller de precisión y laboratorio, en comisión, al
mismo de plantilla.
:t José Alvarez Venta, id. id. id., de reemplazo en la prime-
ra región, á la fábrica de armas de Toledo de plantilla.
, Juan Sotés Zubiaur, id. de taller de segunda clase, del"
parque de Mahón, al de Burgos.
:t José Fernández Zapata, id. id. de tercera, del parque de
Palma, al de Valencia.
» Pablo Vargas González, auxiliar de oficinas de primera,
de agregado ti. la comisión liquidadora, afecta al parque
de Madrid, á la plantilla del mismo.
:t Feliciano Ortega Sáez, de agregado al Museo, á la planti-
lla del mismo.
© Ministerio de Defensa
D. José Ruiz Lisbona, auxiliar de oficinas de cuarta clase.
de la Comandancia general de Burgos, agregado á la
misma.
» Bonifacio Romero González, idem id. de id., del parque
de Santa Cruz de Tenerife, queda agregado al mismo.
» Antonio Corte Corripio, idem de tercera de almacenes. de
supernumerario en la cuarta región, á la plantilla de
la fábrica de Trubia.
" Miguel Hernández Cañamero, idem de cuarta de id., del
parque de Madrid, á la plantilla del taller de precisión
y laboratorio.
, José Gaset Morera, idem id. de íd., de supernumerario
en la sexta región, á la plantilla del parque de Madrid.
Madrid 16 de enero de 1902. Fonscleviela.
........:..a••
Para cubrir la plaza de herrador que asigna el presupues-
to vigente á la Academia, se nombra al de segunda clase
Joaquín Ramírez Arcediano, del regimiento de Sitio, y para la
. vacante de éste, al más antiguo de los excedentes, con resi-
dencia en Leganés, Mariano Carrasco del Hierro; verificándo-
se el alta y baja correspondientes, en la próxima revista.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 16 de eq,ero
de 1902.
.El· Jefe de la Bección,
..Ramón FonsaevuZa
Señor •••
Señor Capitán general de la primera región.
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ADIIIISTRACIOI DEL ·OIARIO OFICiAl- Y·COLEeclO. lEGISUTIU··
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiah y cColección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á; 1.897, al precio de 4 pesetas CRdp. Uno,
Un :e.úmero del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2. ti del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 .pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de t':-opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS S'O'BSCBIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA roRXA SIG'O'IEN'l'E:
1.' A la Oolección Legis1o,tiva, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.' Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su' alta
dentro de este período.
Los pagos hp.n de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legisloiiva, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entenQiéndose que fuera da




ESTADO MAYOR GENERAL DEL ··EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada l5U impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Esca1arón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, la~ de los sefíores Coroneles, con separa-
ción por armas y cuerpoa. Va precedido de la rel3efía histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compléto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los setiores Generales, y la escala de Caballeros grande!'! cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial Y en loa almacenes de efectos da escritorio de los sefíorel! Far-
JÚlndez Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9. .
PRBClO: 3 PESETAS
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